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Agradecimentos ao corpo 
de pareceristas ad hoc
AlexAndre PAgliArini (Faculdade Ruy Barbosa); Alneir FernAndo 
SAntoS MAiA (Universidade FUMEC); Bruno WAnderley Júnior 
(Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG); CéSAr AuguSto 
BAldi (Universidade Pablo Olavid); ClAudio Henrique riBeiro 
dA SilvA (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP);  deiSSy 
MottA CAStAño (Universidad Autónoma de Colombia); edgAr 
gASton JACoBS FlôreS FilHo (Universidade Federal de Ouro Preto 
– UFOP); Flávio Henrique uneS PereirA (Instituto de Direito 
Público de Brasília – IDP); JeAn CArloS FernAndeS (Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG); JoSé luiz 
Singi AlBuquerque (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP); 
Júlio AguiAr de oliveirA (Universidade Federal de Ouro Preto – 
UFOP); lAurA luSMA CAStro ortiz (Universidad Autónoma de 
Colombia); líviA MendeS MoreirA MirAgliA (Centro Universitário 
Newton Paiva); luiS FeliPe loPeS BoSon (Universidade FUMEC); 
luiS CArloS BAlBino gAMBogi (Universidade FUMEC); MArCelo 
MACiel rAMoS (Faculdade do Bico do Papagaio – FABIC); MArildA 
de PAulA SilveirA (Instituto de Direito Público de Brasília – 
IDP); rodolFo viAnA PereirA (Instituto para o Desenvolvimento 
Democrático – IDDE); rúBiA CArneiro neveS (Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG); Sérgio MendeS Botrel 
CoutinHo (Universidade FUMEC).
